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ДОВЕРИЕ – ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС СОВЛАДАНИЯ 
С ТРУДНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ СИТУАЦИЯМИ
Леонова И.Ю. (Ижевск)
TRUST IS A PERSONAL RESOURCE  
OF COPING WITH DIFFICULT LIFE SITUATIONS
Leonova I.Yu.
Доверие, являясь предметом исследования социальной психоло-
гии, осмысливается, прежде всего, как социально-психологическое от-
ношение, фиксирующее психологические результаты взаимодействия 
социальных объектов. Доверие связано с ценностно-смысловой струк-
турой сознания, так как проявление доверия/недоверия – сознательно 
регулируемый процесс. Важным является тот факт, что в современном 
обществе особое значение придается проблематике доверия. Доверие 
становится необходимым ресурсом, позволяющим человеку совладать 
с тудностями, которые неизбежно возникают в этом мире.
В последнее время многими отечественными и зарубежными авто-
рами (Н.Е. Водопьянова, 2009; Т.Л. Крюкова, 2005; Д.А. Леонтьев, 2010; 
Е.А. Петрова, 2008; Е.А. Сергиенко, 2009; С.А. Хазова, 2010; Hobfoll, 
1988; Lazarus, 1984; Taylor, 1995; Maddi, 2001 и др.) совладающее пове-
дение человека в трудных жизненных ситуациях рассматривается с точ-
ки зрения так называемого «ресурсного подхода», предполагающего 
наличие у человека определенных особенностей, помогающих ему пре-
одолевать возникшие трудности.
Исследователи трактуют совладание как процесс активного и осоз-
нанного взаимодействия человека с ситуацией [1] понимают трудные 
жизненные ситуации как требующие от человека максимальной реализа-
ции ресурсов субъектной регуляции [3] и связывают процесс конструк-
тивного совладания с возможностью и способностью человека реализо-
вать богатый репертуар конкретных копинг-стратегий [4].
Именно ресурсы позволяют человеку решать определенные задачи 
адаптации и преодоления неблагоприятных внешних и внутренних ус-
ловий более эффективно. Под ресурсом совладающего поведения чаще 
всего понимается совокупность личностных и средовых средств, кото-
рые имеются в наличие и которые субъект может использовать в целях 
совладания с трудной жизненной ситуацией. При этом одной из ключе-
вых характеристики ресурса является полезный эффект от его использо-
вания. Однако оценить ресурсность того или иного фактора может толь-
ко сам субъект совладающего поведения, а это создает дополнительные 
проблемы для исследователя.
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Ресурсы субъекта объединены в систему, которая формируется по 
влиянием косвенного опыта и знаний человека о своих фактических до-
стижениях, которые помогли ему быть эффективными.
Выстраивая ментальные репрезентации тех или иных событий, чело-
век опирается на свой внутренний опыт проживания взаимоотношений 
с миром и другими людьми как частью этого мира. Человек всегда дове-
ряет и себе и миру одновременно. Поскольку система «Человек и Мир» 
является единой онтологией, а доверие – это двуполюсное явление, свя-
занное с одновременной обращенностью человека в себя и в мир, то, 
рассмотренные в единой системе, они дают обобщенное представление 
о том, какие стратегии поведения человек выбирает в каждом конкрет-
ном случае, в каждой конкретной ситуации.
Сегодня все более процесс совладания с трудностями мыслится ис-
следователями как необходимый и постоянный элемент повседневной 
жизни, а изучение внешней и внутренней детерминации выбора страте-
гий поведения в значимых жизненных ситуациях является важнейшей 
задачей эмпирических исследований.
Проведенное нами эмпирическое исследование подтвердило факт 
того, что доверие к себе и межличностное доверие влияют на стратегии 
совладания с трудными жизненными ситуациями, а построенная апри-
орная модель позволяет оценить специфику этого влияния в юношеском 
возрасте, а также возможность прогнозировать изменения реагирования 
на трудные жизненные ситуации при изменении доверия к себе и(или) 
межличностного доверия [2].
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